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Ginekologicznego dotyczące wskazań 
i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji 
hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej
Safety and eligibility for hormonal and intrauterine contraceptions 
– Polish Gynecological Society Recommendation
 1  Naturalne metody zapobiegania ciąży, polegające na okresowym powstrzymywaniu 
się od współżycia nie są uznawane przez WHO jako metody antykoncepcji.
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Rekomendacje PTG dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.
Tabela I. Wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych metod antykoncepcji wg WHO.
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F 97( OXE 3( DNWXDOQLH OHF]RQD 
DQW\NRDJXODQWDPL
1 Z\VRNLH U\]\NR QDZURWX 4 2 2 2 2 2
2 QLVNLH U\]\NR QDZURWX 3 2 2 2 2 2
G ]DNU]HSLFD Z URG]LQLH ± NUHZQ\ , 2 1 1 1 1 1
H GXĪ\ ]DELHJ FKLUXUJLF]Q\
1 SU]HGáXĪRQH XQLHUXFKRPLHQLH 4 2 2 1 2 2
2 EH] SU]HGáXĪRQHJR XQLHUXFKRPLHQLD 2 1 1 1 1 1
I PDá\ ]DELHJ EH] XQLHUXFKRPLHQLD 1 1 1 1 1 1
'HSUHVMD 1 1 1 1 1 1
&XNU]\FD '0
D Z Z\ZLDG]LH W\ONR FXNU]\FD FLąĪRZD 1 1 1 1 1 1
E '0 EH] ]PLDQ QDF]\QLRZ\FK
1 QLH LQVXOLQR]DOHĪQD 2 2 2 1 2 2
2 LQVXOLQR]DOHĪQD 2 2 2 1 2 2
F QHXURSDWLD UHWLQRSDWLD QHIURSDWLD* 34 2 2 1 3 2
G ]DEXU]HQLD QDF]\QLRZH LQQH OXE '0 
WUZDMąFH > 2 ODW 34 2 2 1 3 2
5DN HQGRPHWULXP* 1 1 42 42 1 1
5R]URVW HQGRPHWULXP 1 1 1 1 1 1
(QGRPHWULR]D 1 1 1 2 1 1
3DGDF]ND* 1 1 1 1 1 1
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Rekomendacje PTG dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.
&eFKa Podgrupa
DZuVNáadnL
NoZe 
WaEOeWNL 
pOaVWr\ rLng
7aEOeWNL 
progeVWa
genne
IUD – 
V\VWeP z 
OeZonor
geVWreoOeP
IUD z 
PLedzLą InLeNFMe IPpOanW
P/K P/K P/K P/K P/K P/K
&KRURE\ SĊFKHU]\ND 
ĪyáFLRZHJR
D REMDZRZH
1 SR FKROHF\VWHNWRPLL 2 2 2 1 2 2
2 OHF]RQH IDUPDNRORJLF]QLH 3 2 2 1 2 2
3 REHFQLH 3 2 2 1 2 2
E EH]REMDZRZH 2 2 2 1 2 2
&KRURED WURIREODVW\F]QD
D Z RNUHVLH VSDGNX VWĊĪHQLD K&* 1 1 3 3 1 1
E Z]URVW VWĊĪHQLD K&* OXE UDN 
NRVPyZNL* 1 1 4 4 1 1
%yOH JáRZ\
D QLHPLJUHQRZH 12 1 1 1 1 1
E PLJUHQD
1 EH] DXU\ ZLHN 35 23 12 2 1 2 2
2 EH] DXU\ ZLHN  35 34 12 2 1 2 2
3 ] DXUą ZLHN GRZROQ\ 4 23 23 1 23 23
&KROHVWD]D Z Z\ZLDG]LH D ]ZLą]DQD ] FLąĪą 2 1 1 1 1 1E QLH]ZLą]DQD ] FLąĪą 3 2 2 1 2 2
1DGFLĞQLHQLH Z FLąĪ\ Z 
Z\ZLDG]LH 2 1 1 1 1 1
3U]HE\WH RSHUDFMH 
JLQHNRORJLF]QH 1 1 1 1 1 1
+LSHUOLSLGHPLD 23 2 2 1 2 2
1DGFLĞQLHQLH WĊWQLF]H
D GREU]H NRQWURORZDQH 3 1 1 1 2 1
E SRGZ\ĪV]RQH
1 VNXUF]RZH 1415 OXE UR]NXUF]RZH 
 3 1 1 1 2 1
2 VNXUF]RZH  1 OXE UR]NXUF]RZH 
 1* 4 2 2 1 3 2
&KRURE\ MHOLW :U]RG]LHMąFH ]DSDOHQLH MHOLWD JUXEHJR FKRURED &URKQD 23 2 1 1 2 1
&KRURED QLHGRNUZLHQQD 
serca* : Z\ZLaG]Le OXE aNWXaOQa 4 23 23 1 3 23
*X]\ ZąWrRE\
a áaJRGQe 2 2 2 1 2 2
E ]áRĞOLZe*WeĪ adenoma hepato 
cellular 4 3 3 1 3 3
:LeOe c]\QQLNyZ r\]\Na 
cKRryE sercRZR
Qac]\QLRZ\cK
6Wars]\ ZLeN SaOeQLe cXNr]\ca 
QaGcLĞQLeQLe 34 2 2 1 3 2
2W\áRĞü a %0,  3 NJP
2 2 1 1 1 1 1
E PeQarcKe  1 rĪ L %0,  3 NJP2 2 1 1 1 2 1
5aN MaMQLNa* 1 1 1 1 1 1
5RGQRĞü a QLeryGNL 1 1 2 2 1 1E ZLeORryGNL 1 1 1 1 1 1
3r]eE\Wa cLąĪa eNWRSRZa 1 2 1 1 1 1
&KRrREa ]aSaOQa 
PLeGQLc\ 3,'
a Z Z\ZLaG]Le
1 Sr]eE\Wa cLąĪa SR 3,' 1 1 11 11 1 1
2 Ee] cLąĪ\ SR Sr]eE\WeM 3,' 1 1 22 22 1 1
E REecQLe 1 1 42 42 1 1
3R SRrRQLeQLX
a , Wr\PesWr 1 1 1 1 1 1
E ,, Wr\PesWr 1 1 2 2 1 1
c QaW\cKPLasW SR SRrRQLeQLX 
seSW\c]Q\P 1 1 4 4 1 1
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&eFKa Podgrupa
DZuVNáadnL
NoZe 
WaEOeWNL 
pOaVWr\ rLng
7aEOeWNL 
progeVWa
genne
IUD – 
V\VWeP z 
OeZonor
geVWreoOeP
IUD z 
PLedzLą InLeNFMe IPpOanW
P/K P/K P/K P/K P/K P/K
3R SRrRG]Le X 
NarPLąc\cK L 
QLeNarPLąc\cK WaNĪe SR 
cc
a 21 GQL 4 1 1 1
E 21 GR 42 GQL
1 ] SRGZ\Īs]RQ\P r\]\NLeP 97( L 3( 3 1 2 2 1 1
2 Ee] c]\QQLNyZ r\]\Na 97( 2 1 2 2 1 1
c > 42 GQL 1 1 1 1 1 2
5eXPaWRLGaOQe ]aSaOeQLe 
sWaZyZ
a SRGc]as WeraSLL LPPXQRsXSres\MQeM 2 1 21 21 23 1
E Ee] WeraSLL LPPXQRsXSres\MQeM 2 1 1 1 2 1
&LĊĪNa dysmenorrhea 1 1 1 2 1 1
&KRrRE\ Sr]eQRs]RQe 
GrRJą SácLRZą 67,
a aNWXaOQe ]aSaOeQLe rRSQe s]\MNL OXE 
cKOaP\GLR]a EąGĨ r]eĪąc]Na 1 1 42 42 1 1
E LQQe 67, 1 1 22 22 1 1
c ]aNaĪeQLe WrLcKRPRQas OXE %9 1 1 22 22 1 1
G Z\sRNLe r\]\NR ]aNaĪeQLa 67, 1 1 23**2 23**2 1 1
3aOeQLe SaSLerRsyZ
a ZLeN 35 2 1 1 1 1 1
E ZLeN 35  15 SaSLerRsyZG]LeĔ 3 1 1 1 1 1
c ZLeN  35  15 SaSLerRsyZG]LeĔ 4 1 1 1 1 1
3R WraQsSOaQWacML 
RrJaQyZ*
a ] SRZLNáaQLaPL 4 2 32 32 2 2
E Ee] SRZLNáaĔ 2 2 2 2 2 2
8Gar* : Z\ZLaG]Le 4 23 2 1 3 23
=aNr]eSLca Ī\á 
SRZLer]cKQLRZ\cK
a Ī\OaNL NRĔc]\Q GROQ\cK 1 1 1 1 1 1
E ]aSaOeQLe Ī\á SRZLer]cKQLRZ\cK 2 1 1 1 1 1
7Rc]eĔ*
a GRGaWQLe PLaQR Sr]ecLZcLaá 
aQW\IRsIROLSLGRZ\cK OXE QLe]QaQe 4 3 3 11 3 3
E cLĊĪNa WrRPERc\WRSeQLa 2 2 2 32 32 2
c Oec]eQLe LPPXQRsXSres\MQe 2 2 2 21 2 2
G ĪaGQe ] SRZ\Īs]\cK 2 2 2 1 2 2
0XWacMe sSr]\MaMące 
WrRPER¿OLL* 4 2 2 1 2 2
&KRrRE\ Warc]\c\ +LSer OXE K\SRW\reR]a 1 1 1 1 1 1
*rXĨOLca* a R ORNaOL]acML LQQeM QLĪ PLeGQLca 1 1 1 1 1 1E Z PLeGQLc\ 1 1 43 43 1 1
0LĊĞQLaNL PacLc\ 1 1 2 2 1 1
&KRrRE\ ]asWaZeN serca a Ee] SRZLNáaĔ 2 1 1 1 1 1E SRZLNáaQLa* 4 1 1 1 1 1
.rZaZLeQLa 
PLesLąc]NRZe
a QLereJXOarQe R PLerQ\P QasLOeQLX 1 2 1 1 2 2
E PLesLąc]NL NrZRWRc]Qe 1 2 12 2 2 2
:LrXsRZe ]aSaOeQLe 
ZąWrRE\
a RsWre OXE Sr]eWrZaáe 34**2 1 1 1 1 1
E Sr]eZOeNáe 1 1 1 1 1 1
7eraSLa 
Sr]ecLZGrJaZNRZa
a SKeQ\WLRQ SrLPLGRQe 
carEaPa]eSLQe EarELWXraWes 
WRSLraPaWe R[carEa]eSLQe
3 3 1 1 1 2
E OaPRWrLJLQe 3 1 1 1 1 1
$QW\ELRW\NRWeraSLa
a R s]erRNLP sSeNWrXP 1 1 1 1 1 1
E Sr]ecLZJr]\ELc]a 1 1 1 1 1 1
c Sr]ecLZSasRĪ\WQLc]a 1 1 1 1 1 1
G rLIaPSLcLQ OXE rLIaEXWLQ 3 3 1 1 1 2
/egenda
 %raN Sr]ecLZZsNa]aĔ PRĪQa XĪ\Zaü
 .Rr]\ĞcL Sr]eZ\Īs]aMą r\]\NR
 5\]\NR Sr]eZ\Īs]a NRr]\ĞcL
 1LeaNceSWRZaQe r\]\NR ± PeWRGa QLe SRZLQQa E\ü XĪ\ZaQa
3. = LQLcMacMaNRQW\QXacMa
 *  ]aMĞcLe Z QLeSRĪąGaQą cLąĪĊ PRĪe QLeNRr]\sWQLe ]PLeQLü Sr]eELeJ cKRrRE\ SRGsWaZRZeM
   LQLcMacMa
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Tabela II. Wartość wskaźnika Pearla dla poszczególnych metod antykoncepcji [1].
0eWoda
:arWoĞü ZVNaĨnLNa PearOa
3r]\ LGeaOQ\P 
sWRsRZaQLX
3r]\ W\SRZ\P 
sWRsRZaQLX
'ZXsNáaGQLNRZe WaEOeWNL 0 – 1,26 0 – 2,18
20 J (( 0 – 1,26 0 – 1,82
30 J (( 0 – 0,62 0 – 1,19
7aEOeWNL SrRJesWaJeQQe 0,14 0,41
3OasWr\ 0,59 – 0,99 0,71 – 1,24
3LerĞcLeĔ GRSRcKZRZ\ 0,31 – 0,96 0,25 – 1,23
,PSOaQW  0 – 0,3
:NáaGNa ] PLeG]Lą  0,16 – 1,26
:NáaGNa 
] OeZRQRrJesWreOeP 
52PJ
 0,09 – 0,11
:NáaGNa 
] OeZRQRrJesWreOeP 
13,5PJ
 0,33
